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У статті описано результати дослідження стосовно виокремлення фінансових аспектів зо-
внішньоекономічної діяльності, формування мети та визначення завдань зовнішньоекономічної 
діяльності з погляду її фінансування.
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1. Вступ
Участь України у міжнародних економічних 
відносинах тільки починається, тому на сьогод-
нішній день перед підприємствами, які обирають 
орієнтир на міжнародну співпрацю, постає питан-
ня правильної організації зовнішньоекономічної 
діяль ності. Для цього підприємства орієнтуються 
на вибрані стратегії, форми та способи роботи на 
зарубіжних ринках.
Застосування належних механізмів інтеграції 
нашої держави в світовий економічний простір 
є надто складним і невирішеним питанням. Зовніш-
ньоекономічна діяльність має свої чітко поставле-
ні завдання та мету. Але все ж таки найбільшу 
увагу слід приділяти саме фінансовим аспектам 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Са-
ме це і підтверджує актуальність та своєчасність 
даної статті.
2. Постановка проблеми
Метою даного дослідження є виокремлення фі-
нансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності 
і завдяки цьому обґрунтування напрямів підви-
щення ефективності ЗЕД в фінансових аспектах.
3. Основна частина
Зовнішньоекономічна діяльність це одна з ла-
нок господарської діяльності, в якої існує тісний 
взаємозв’язок з міжнародною науково-технічною та 
промисловою діяльністю, імпортом та експортом 
різних видів продукції, а також вихід на між-
народний рівень.
Зовнішньоекономічна діяльність, як і інша має 
свою чітко встановлену мету, яка полягає в озна-
йомленні з різними аспектами діяльності підпри-
ємств з урахуванням досвіду зарубіжних організа-
цій, в оцінці перспективних шляхів розвитку цієї 
діяльності з урахуванням закордонного досвіду, 
в підвищенні обсягів імпорту та експорту, а також 
в забезпеченні країни необхідними ресурсами.
Встановлену мету допомагають вирішувати деякі 
задачі, які полягають в вивченні методів і при-
йомів торгової політики різних країн, методів 
міжнародного ціноутворення, а також вивчення 
техніки та організації різновидів зовнішньоеконо-
мічних операцій.
При цьому невід’ємною частиною фінансів дер-
жави є фінанси зовнішньоекономічних зв’язків. 
Фінансовий механізм в галузі міжнародних еко-
номічних відносин виступає засобом реалізації 
фінансової політики держави. Фінансові аспек-
ти зовнішньоекономічної діяльності полягають 
у забезпеченні якісного і повного фінансування 
ЗЕД, а також своєчасного отримання доходів від 
ії здійснення.
З огляду на це, можна наступні напрями підви-
щення ефективності ЗЕД в фінансових аспектах:
— формування централізованих та децентра-
лізованих фондів;
— створення економічної ситуації, в яких віт-
чизняні господарські ланки зможуть витриму-
вати конкуренцію іноземних фірм;
— забезпечення пошуків своїх місць на західних 
ринках товарів і послуг;
— формування стратегічних і тактичних планів 
та прогнозів підприємств у цій сфері;
— стимулювання експорту або імпорту товарів 
з метою утворення позитивного сальдо по зо-
внішньоторговельних операціях;
— забезпеченні додаткових надходжень коштів 
для розвитку національної економіки;
— забезпечення фінансових пільг для інозем-
них інвесторів.
Та все ж таки фінансові аспекти зовнішньо-
економічної діяльності не повинні фіксуватися 
лише тільки на створенні фондів та підтриманні 
закордонного досвіду. Підприємства за допомогою 
участі в операціях з валютними цінностями повинні 
спрямовувати власну діяльність на одержуван-
ня додаткових доходів та проведення інвестицій 
в іноземні цінні папери.
Для того щоб підняти зацікавленість підпри-
ємств у випуску експортної продукції потрібно 
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проводити стимулюючі заходи зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Якщо до уваги таке оподаткування 
експортних операцій, яке б стимулювало підви-
щення технічного рівня підприємств, виробництво 
конкурентоспроможної та якісної продукції і за-
воювання нових ринків збуту.
То саме завдяки цьому може іти мова про ви-
роблення зваженої зовнішньоекономічної стратегії 
та розвиток експортної бази України.
Таким чином, наукова новизна даного дослі-
дження полягає у виокремленні і обґрунтуванні 
фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяль-
ності. При цьому, як напрям подальших досліджень 
слід вказати необхідність обґрунтування та визна-
чення напрямів узгодження взаємодії національних 
підприємств із закордонними інвесторами.
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